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1 Les zones est et sud du cloître de l’ancien couvent des Cordeliers, où les sondages avaient
montré d’importantes perturbations, ont fait l’objet d’un simple suivi archéologique lors
des décaissements prévus par le projet. Malgré la présence d’une cave moderne et de
tranchées  de  réseaux,  les  observations  ont  mis  en  évidence  des  éléments  liés  à
l’occupation médiévale du couvent, complémentaires de ceux recueillis dans la fouille et
l’étude de bâti réalisées en 2006.
2 Un mur et  un contrefort,  identifiés  comme vestige  du mur sud de l’ancienne église,
complètent le plan de l’édifice obtenu par les relevés de la fouille et de l’archéologie du
bâti. Les fondations très profondes de la chapelle actuelle révèlent deux états successifs
de ce bâtiment. Deux murs adossés à l’église délimitent un caveau utilisé comme ossuaire
analogue  à  celui  fouillé  en 2006  à  l’ouest  de  celui-ci.  Quelques  mètres  au  sud,  une
structure en brique appuyée à la chapelle et contenant des ossements non connectés
appartient à un ossuaire ou pourrissoir. Un autre mur en brique semblable à celui du
cloître reconnu côté nord appartient également au cloître médiéval.
3 Ces éléments s’ajoutent aux recherches de 2006 et contribuent à éclairer l’architecture et
la gestion funéraire du couvent des Cordeliers.
4 Notice rédigée par MOUSSET Hélène (MCC) à partir du rapport fourni par le responsable,
HÉNIQUE Jérôme (HADÈS)
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